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I.  INTRODUCCIÓN 1 





La investigación que ha tenido como finalidad: Determinar cómo la aplicación de las 
tecnologías digitales mejora las capacidades del área Ciencia Tecnología y Ambiente en la 
educación secundaria. La investigación es de tipo aplicativo y diseño cuasi experimental, se 
trabajó con una muestra de 50 jóvenes de cuarto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Luis Gonzaga” de Ica, elegidos a través del muestreo no 
probabilístico intencionado. Se aplicó un cuestionario sobre las Capacidades del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente a los jóvenes integrantes de la muestra de estudio el cual se 
aplicó en dos momentos en la evaluación pre test y post test. Los resultados generales nos 
demuestran como la aplicación de las tecnologías digitales mejoran las capacidades del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente en los jóvenes de cuarto grado de educación secundaria 
en 15,60 en el grupo experimental, esto debido a la aplicación de las tecnologías digitales, 
mientras que en el grupo de control se observa un incremento mínimo de 3,08 en relación a 
las capacidades del área de ciencia tecnología y ambiente en los jóvenes de cuarto grado de 
educación secundaria de la institución educativa “San Luisa Gonzaga” de Ica – 2019. 
 















The research has been aimed: Determine how the application of digital technology enhances 
the capabilities of the Science Technology and Environment area in secondary education. 
The research is application type and quasi-experimental design, we worked with a sample of 
50 young high school seniors to School "San Luis Gonzaga" of Ica, was chosen through 
purposeful non-probability sampling. A questionnaire on the capabilities of the Science, 
Technology and Environment to the young members of the study sample which was applied 
at two points in the pre-test and post-test evaluation was applied. The overall results show 
us as the application of digital technologies enhance the capabilities of the Science 
Technology and Environment in fourth grade youth in secondary education in 15,60 in the 
experimental group, this due to the application of digital technologies, while in the control 
group a minimum increase of 3,08 in relation to the capabilities of the area of science and 
technology environment in young fourth-grade secondary school education "San Luisa 
Gonzaga" of Ica is observed - 2019 . 
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